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RESUMEN 
Actualmente el Crecimiento de la Industria Automotriz y la Demanda del Parque 
Automotor en el Perú como vehículos ligeros y comerciales se viene incrementando de 
manera considerable entre un 10 – 15% en los últimos diez años, que estudios realizados 
por estudiantes investigadores han llegado a demostrar que tiene cierta relación e 
influencia con el crecimiento económico del país, pero no obstante a la ves trae congestión 
vehicular en las ciudades, contaminación antropogénico del medio ambiente, accidentes 
viales y por ultimo caos y desorden. 
Hoy en día el crecimiento del parque automotriz en las ciudades, se ha convertido 
en un terrible stress generando malestares para las personas, ante la demora que se tiene en 
llegar a distintos lugares por diferentes motivos personales, volviéndose las zonas viales de 
las ciudades del Perú en tránsitos pesados y de tiempos prolongados, siendo estos al 
utilizar diferentes tipos de vehículos como medio de transporte, tanto de uso personal como 
de servicio. 
En este sentido, en esta investigación se propone la Implementación de Vías 
Alternas como: la ampliación  de las avenidas, colocación de puentes y autopistas bajo un 
estudio realizado de cada ciudad de acuerdo a su realidad problemática e implementándose 
en sitios estratégicos. 
En esta investigación la metodología que se utilizara será descriptiva y cualitativa y 
el uso de técnicas que van a facilitar el análisis de las estrategias y su implementación de 
los diferentes casos mostrados. Los resultados obtenidos con comparables a las propuestas 
que se plantean y a la conclusión que se puede minimizar las congestiones vehiculares bajo 
diferentes tipos de estrategias para cada problema.  
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ABSTRACT 
 
Currently the Growth of the Automotive Industry and the Demand for Automotive Park in 
Peru as light and commercial vehicles has been increasing considerably between 10 - 15% 
in the last ten years, studies carried out by student researchers have come to show that It 
has a certain relationship and influence with the economic growth of the country, but 
nonetheless you can see traffic congestion in the cities, anthropogenic pollution of the 
environment, road accidents and, finally, chaos and disorder. Nowadays the growth of the 
automotive park in the cities, has become a terrible stress generating discomforts for the 
people, before the delay that is had in arriving at different places for different personal 
reasons, becoming the road zones of the cities of Peru in heavy transits and of long times, 
being these when using different types of vehicles as means of transport, both for personal 
use and for service. In this sense, this research proposes the implementation of alternative 
routes such as: the widening of avenues, the placement of bridges and highways under a 
study carried out in each city according to their problematic reality and implemented in 
strategic sites. In this research the methodology that will be used will be descriptive and 
qualitative and the use of techniques that will facilitate the analysis of the strategies and 
their implementation of the different cases shown. The results obtained are comparable to 
the proposals that are proposed and the conclusion that vehicle congestion can be 
minimized under different types of strategies for each problem. 
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